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所在地：〒986-8522 宮城県石巻市蛇田字西道下 71 番地 
    0225-21-7220 




                     
 北棟 2015 年 10 月完成予定 












医療圏：石巻・登米・気仙沼医療圏 354,736 人（平成 26 年 12 月 1 日現在） 
職員数： 1068 名 
医師数： 130 名 
看護師数： 522 名 
放射線診断医： 2 名、放射線治療医：1 名 
医学物理士： 1 名 
診療放射線技師： 30 名（男性 19 名・女性 11 名）平均年齢：30.5 
    放射線技術課：27 名（内 3 名・石巻市立病院より派遣） 
    放射線治療課：3 名 
認定技師取得者： 14 名 
認定内容： ・放射線治療専門技師 1 名 
      ・マンモグラフィ認定技師 7 名 
      ・第１種放射線取扱主任者６名 
当直・夜勤体制について 
     2 交替制勤務（準夜・深夜勤 16：00～0：30・0：30～9：00） 










 担当技師：26 人   機器台数：4 台 
 導入メーカ・機器名：島津メディカル・RADIOTEX 
           富士メディカル・FCR Speedia、Velocity 
 1 日平均撮影件数：350 人 
病院概要 
導入機器 
~ 143 ~ 
 
マンモグラフィ 
 担当技師：10 人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名：シーメンス・MAMMOMAT Inspiration 




 担当技師：26 人   機器台数：5 台 
 導入メーカ・機器名：日立メディコ・シリウス 130HP 3 台 
           島津メディカル・MobileDart Evolution 2 台 
 1 日平均撮影件数：50 人 
 
CT 
 担当技師：26 人   機器台数：2 台（内 ６４列：2 台）  
 導入メーカ・機器名：シーメンス・SOMATOM Definition AS+ 
           東芝メディカル・Aquilion CXL 
 1 日平均撮影件数：90 人 
 ワークステーション：ザイオソフト・ziostation2  
クライアント PC(VGR) ７台 
 
MRI 
 担当技師：12 人   機器台数：1 台（内 1.5T：1 台） 
 導入メーカ・機器名：シーメンス・MAGNETOM Avanto 1.5T 
 1 日平均撮影件数：20 人 
 
SPECT 
 担当技師：6 人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名：シーメンス・e.cam spect 





 担当技師：26 人   機器台数：2 台 
 導入メーカ・機器名：シーメンス・Angiostar Plus 
                      東芝メディカル・Infinix CB 
 1 日平均撮影件数：６人 




 担当技師：16 人   機器台数：2 台 
 導入メーカ・機器名：島津メディカル・SONIALVISION 
           島津メディカル・ZS-32B 
 1 日平均撮影件数：35 人 
 
放射線治療 
 担当技師：4 人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名：バリアン・CLINAC 21EX , エレクタ・XIO 
 1 日平均照射件数（人）: 30 人 
 
ESWL 





 担当技師：26 人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名：GE・Achilles inSight 










問題があったからです。移転当時に 13 名だった技師数が、今では 30 名になり、この 8 年間で既卒






た。ほかにも、「検査待ち時間の短縮」「撮影室内の備品の整備」「CR の IP 管理」「停電時のマニュアル
作製」等の活動があります。 
当院の新しい業務の取り組みや業務改善の紹介 












は横河電機、高精細モニターは EIZO 2M カラー107 台です。RIS も導入になり進捗状況や過去画像が
参照できるようになり、患者対応が飛躍的に向上したように感じました。移転後ようやく落ち着いてき
た 2009 年ごろに 2 交代制への移行の打診があり、数年後に移行する予定で計画を立てていました。
2011 年 3 月東日本大震災が発生し、長期にわたる災害医療の実践を経験しました。職員の半数以上
が被災者でしたが、赤十字職員としての責務を全うできたことに誇りを感じ、日本赤十字社のつながり
のすばらしさを改めて知ることができました。5 月の連休明けから通常業務へ移行しましたが、救急業
務が主体の毎日で業務に追われるように時間が過ぎていきました。当時ＣＴ装置は 1 台（16 列ＣＴ）
だけで、毎日 70～80 件の検査をしていました。ＣＴ、ＭＲの検査予約待ち日数はともに 1 か月以上
になり、日勤帯での問い合わせの電話が多くて対応に苦慮していました。検査待ち日数対策として、土
曜日に各診療科 Dr.の協力をもらい、外来患者の造影ＣＴ検査を行っていました。2012 年 2 月には前
倒しで 2 交代制に移行して、日勤帯と同じように準夜・深夜帯でも多くの救急患者が来ていたため、そ
の対応に当たっていました。 
 現在の救急患者数は落ち着いた感じがありますが、震災前の約 1.5 倍を推移しています。震災前は約
60 人/日でしたが、現在は約 90 人/日となっています。 
2015 年 10 月に増築棟（北棟）が完成予定です。1Ｆは救命救急センターと救急病棟、2Ｆは ICU
とＨＣＵ、3Ｆは重傷病棟となります。救急初療室の前にＣＴ室と一般撮影室を設け、より早い対応が
できるように整備されています。現在のアンギオ装置も 2 台更新され、さらに IVR-CT が 1 台増設さ
れます。また、増築棟完成後に既存棟の改築が予定されており、3Ｔ MRI が増設されます。 
それに向けて準夜勤 2 名、深夜勤 2 名での体制を整え、連携を強めてより質の高い医療を提供でき
るように努力したいと思います。 
   
ここ最近 5 年間の放射線科の移り変わり 





石巻市の人口は、広域合併の当時約 21 万人でしたが、現在では約 15 万人となっています。東日本
大震災により行方不明の方や登録住所から離れて避難生活をしている方等が相当数含まれていると予
想されます。石巻市は旧北上川の河口に位置し、金華山沖（三陸沖）は黒潮と親潮がぶつかる世界三大















2015 年 5 月には仙石線も開通予定ですので、アクセスも良くな
ります。仙台、松島へお越しの際にはぜひとも石巻へもお寄りください。 
 
最後に誌面をお借りして、これまでの多くの御支援、御協力に対して心から感謝申し上げます。 
地元紹介 
